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ABSTRAK 
Nilai perusahaan merupakan penilaian investor terhadap 
kinerja perusahaan yang tercermin pada harga saham perusahaan. 
Nilai perusahaan mencerminkan keadaan dan kondisi perusahaan. 
Nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 
adalah lingkungan bisnis yang terdiri dari lingkungan eksternal dan 
lingkungan internal. 
Lingkungan eksternal dalam penelitian ini terdiri dari faktor 
ekonomi dan peranan lembaga terkait. Lingkungan internal dalam 
penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan, struktur modal, serta 
faktor pemasaran. Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan 
Tobin’s Q. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Sampel 
sebanyak 163 perusahaan dipilih dengan metode purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, ukuran 
perusahaan, serta keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan, sedangkan faktor peranan lembaga terkait dan 
faktor pemasaran tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
 
Kata kunci: lingkungan bisnis, lingkungan eksternal, lingkungan 
internal, nilai perusahaan 
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ABSTRACT  
Value of the firm is investors’s valuation of the firm’s 
performance that is reflected on the firm’s stock market price. The 
value of the firm reflects the firm’s conditions. There are several 
factors which can affect the value of the firm, including business 
environment which consists of external and internal environment, 
External environment in this research consists of economic 
factor and the role of related institutions, while internal environment 
consists of firm size, capital structure, and marketing factor. Firm 
value is measured by Tobin’s Q. The objects of this research are 
manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange on 
2014-2016. Sample of 163 companies are selected with purposive 
sampling method. The results show that economic factor, firm size, 
and financing decision has positive influence toward firm value, 
while the role of related institutions and marketing factor has low 
impact on firm value. 
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